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Sept.	  25,	  1993	   	  At	  Ellensburg	  Central	  Washington	  27,	  Southern	  Oregon	  9	  	  Southern	  Oregon	   3	   0	   0	   6	   -­‐-­‐	   9	  Central	  Washington	   0	   14	   3	   10	   -­‐-­‐	   27	  	  SOSC	  -­‐	  Thoele	  43	  Field	  Goal,	  12:32,	  1st	  CWU	  -­‐	  Raley	  45	  pass	  from	  Kitna	  (Roulst	  kick)	  13:50,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Jones	  3	  run	  (Roulst	  kick)	  9:32,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Roulst	  34	  Field	  Goal,	  6:03,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Roulst	  31	  Field	  Goal,	  14:50,	  4th	  CWU	  -­‐	  Bellinger	  24	  pass	  from	  Kitna	  (Roulst	  kick),	  12:49,	  4th	  SOSC	  -­‐	  Harris	  15	  pass	  from	  Guthrie	  (Thoele	  kick)	  2:17,	  4th	  	  Team	  Statistics	   SOSC	   CWU	  First	  Downs	   21	   25	  	  	  	  Rushing	   6	   9	  	  	  	  Passing	   13	   14	  	  	  	  Penalty	   2	   2	  Penalties	   4-­‐23	   11-­‐91	  Fumbles	   4-­‐2	   6-­‐4	  Time	  Of	  Possession	   30:03	   29:57	  	  Attendance	  -­‐	  2,700	  	  Individual	  Statistics	  	  
Southern	  Oregon	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Lane	   17	   80	   0	   80	   0	   16	  Helfrich	   14	   36	   23	   13	   0	   13	  Guthrie	   2	   8	   0	   8	   0	   8	  Harris	  3	   5	   0	   5	   0	   4	  Bauer	   3	   3	   4	   -­‐1	   0	   3	  Burnoski	   2	   0	   1	   -­‐1	   0	   -­‐1	  Totals	  41	   132	   28	   104	   0	   16	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Helfrich	   31	   16	   3	   176	   0	   32	  Guthrie	   7	   5	   1	   78	   1	   31	  Totals	  38	   21	   4	   254	   1	   32	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Harris	  7	   93	   1	   31	  Hamilton	   4	   48	   0	   19	  Foote	   3	   61	   0	   32	  Thompson	   3	   24	   0	   13	  Schaefer	   2	   -­‐1	   0	   -­‐1	  Lane	   1	   5	   0	   5	  Riddle	  1	   24	   0	   24	  Totals	  21	   254	   1	   32	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Schaefer	   2	   54	   9	   37	  	  Punt	  Returns	  No.	   Yds	   TD	   Long	  Foote	   1	   15	   0	   15	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Foote	   3	   37	   0	   15	  Bauer	   1	   22	   0	   22	  Totals	  4	   59	   0	   22	  	  
Central	  Washington	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Jones	   23	   124	   3	   121	   1	   20	  Kitna	   6	   58	   22	   36	   0	   18	  Sanders	   1	   18	   0	   18	   0	   18	  Hudson	   5	   20	   3	   17	   0	   13	  Raley	   1	   6	   0	   6	   0	   6	  Henry	  3	   8	   3	   5	   0	   5	  Baldwin	   2	   0	   12	   -­‐12	   0	   0	  Totals	  41	   234	   43	   191	   1	   20	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Kitna	   24	   16	   0	   230	   2	   45	  Baldwin	   7	   4	   0	   54	   1	   27	  Totals	  31	   20	   0	   284	   2	   45	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Raley	   7	   128	   1	   45	  Atterberry	   4	   29	   0	   15	  Murrey	   3	   59	   0	   27	  Henderson	   2	   19	   0	   19	  Jones	   2	   17	   0	   21	  Bellinger	   1	   24	   1	   24	  Hudson	   1	   8	   0	   8	  Totals	  20	   284	   2	   45	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Carter	  4	   153	   15	   40	  	  Punt	  Returns	  No.	   Yds	   TD	   Long	  Atterberry	   1	   9	   0	   9	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Pat	  Reddick	   1	   17	   0	   17	  
Interceptions	  No.	   Yds	   TD	   Long	  Hussey	   1	   0	   0	   0	  	  Missed	  Field	  Goals	  -­‐	  Thoele	  54,	  34	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Davis	   9	   0	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	  Davidson	   9	   0	   9	   0-­‐0	   2-­‐6	  Allison	  4	   4	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  McMurrick	   6	   0	   6	   0-­‐0	   1-­‐3	  Williams	   5	   0	   5	   1-­‐12	   0-­‐0	  Valadez	   5	   0	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Fowler	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Henderson	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Charon	   2	   1	   3	   0-­‐0	   1-­‐4	  Pusins	  1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Essick	  2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  McClure	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  McDonald	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Schwab	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Henninger	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  DeGroote	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hussey	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Burnoski	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jones	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Musser	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  55	   13	   68	   1-­‐12	   4-­‐13	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Essick	  2,	  Jones,	  Hussey	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Hussey	  Forced	  Fumble	  -­‐	  Henderson,	  Allison	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  
Interceptions	  -­‐	  Macon	  2-­‐1	  Long	  1,	  Baker	  1-­‐0,	  Bowie	  1-­‐0	  	  	  Missed	  Field	  Goals	  -­‐	  None	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Baker	   10	   1	   11	   0-­‐0	   1-­‐2	  Alford	  7	   4	   11	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wyrsch	   4	   5	   9	   0-­‐0	   1-­‐1	  LeMaster	   5	   3	   8	   0-­‐0	   1-­‐5	  Wedin	  7	   0	   7	   1-­‐4	   0-­‐0	  Sage	   4	   2	   6	   1-­‐3	   1-­‐1	  Wilson	  6	   0	   6	   0-­‐0	   1-­‐4	  Bill	   4	   1	   5	   0-­‐0	   1-­‐1	  Michael	   3	   2	   5	   0-­‐0	   1-­‐1	  Macon	  4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sullivan	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Larson	  3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hampton	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wadley	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Reddick	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Morgan	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Johnson	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Carter	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Spears	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bowie	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Croner	  0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  71	   24	   95	   2-­‐7	   7-­‐15	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Reddick,	  Baker	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Hampton	  3,	  Macon	  3,	  Baker,	  Sullivan	  Forced	  Fumble	  -­‐	  Wilson,	  Macon,	  Wedin,	  LeMaster	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  
